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Four Poems
Abstract
Individual poem titles: Whales Are Small, The Sale, If Nine, Opinion.
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THE SALE 
They're having a sale on money today 
What a bargain that will be 
You can buy a dollar for ninety-eight cents 
Plus tnx. 
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